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The University of Iowa
Office of the Registrar
Summer 2003              
Tuition and Fee Schedule
Schedule A
TABLE 1 APPLIES TO:
● LIBERAL ARTS AND SCIENCES
● CARVER COLLEGE OF MEDICINE (UNDERGRADUATE)
● NURSING (UNDERGRADUATE)
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 362.00 543.00 724.00 905.00 1086.00 1267.00 1448.00 1629.00 1810.00 1991.00 2171.00
Computer Fee 47.00 47.00 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Resident Tuition & Fees 482.50 663.50 844.50 1067.75 1272.25 1453.25 1634.25 1815.25 1996.25 2177.25 2380.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 362.00 543.00 724.00 3050.00 3660.00 4270.00 4880.00 5490.00 6100.00 6710.00 7317.00
Computer Fee 47.00 47.00 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Nonresident Tuition & Fees 482.50 663.50 844.50 3212.75 3846.25 4456.25 5066.25 5676.25 6286.25 6896.25 7526.75
TABLE 2 APPLIES TO TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS (UNDERGRADUATE)
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 362.00 543.00 724.00 905.00 1086.00 1267.00 1448.00 1629.00 1810.00 1991.00 2171.00
Computer Fee 105.00 105.00 105.00 105.00 157.50 157.50 157.50 157.50 157.50 157.50 210.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Resident Tuition & Fees 540.50 721.50 902.50 1125.75 1359.25 1540.25 1721.25 1902.25 2083.25 2264.25 2496.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 362.00 543.00 724.00 3050.00 3660.00 4270.00 4880.00 5490.00 6100.00 6710.00 7317.00
Computer Fee 105.00 105.00 105.00 105.00 157.50 157.50 157.50 157.50 157.50 157.50 210.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Nonresident Tuition & Fees 540.50 721.50 902.50 3270.75 3933.25 4543.25 5153.25 5763.25 6373.25 6983.25 7642.75
TABLE 3 APPLIES TO ENGINEERING (UNDERGRADUATE)
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 362.00 543.00 724.00 905.00 1086.00 1267.00 1448.00 1629.00 1810.00 1991.00 2171.00
Computer Fee 120.00 120.00 120.00 120.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 240.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Resident Tuition & Fees 555.50 736.50 917.50 1140.75 1381.75 1562.75 1743.75 1924.75 2105.75 2286.75 2526.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 362.00 543.00 724.00 3050.00 3660.00 4270.00 4880.00 5490.00 6100.00 6710.00 7317.00
Computer Fee 120.00 120.00 120.00 120.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 240.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Nonresident Tuition & Fees 555.50 736.50 917.50 3285.75 3955.75 4565.75 5175.75 5785.75 6395.75 7005.75 7672.75
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TABLE 4 APPLIES TO:
● GRADUATE COLLEGE
● GRADUATE COLLEGE, MSN - STARTED PROGRAM PRIOR TO FALL 2003
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 560.00 840.00 1120.00 1400.00 1680.00 1960.00 2240.00 2519.00
Computer Fee 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Resident Tuition & Fees 680.50 960.50 1264.00 1586.25 1866.25 2146.25 2426.25 2728.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 560.00 840.00 1120.00 4190.00 5028.00 5866.00 6704.00 7536.00
Computer Fee 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Nonresident Tuition & Fees 680.50 960.50 1264.00 4376.25 5214.25 6052.25 6890.25 7745.75
TABLE 5 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE - ENGINEERING
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 560.00 840.00 1120.00 1400.00 1680.00 1960.00 2240.00 2519.00
Computer Fee 120.00 120.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 240.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Resident Tuition & Fees 753.50 1033.50 1373.50 1695.75 1975.75 2255.75 2535.75 2874.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 560.00 840.00 1120.00 4190.00 5028.00 5866.00 6704.00 7536.00
Computer Fee 120.00 120.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 240.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Nonresident Tuition & Fees 753.50 1033.50 1373.50 4485.75 5323.75 6161.75 6999.75 7891.75
TABLE 6 APPLIES TO MASTER OF PUBLIC HEALTH
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 672.00 1008.00 1344.00 1680.00 2016.00 2352.00 2688.00 3019.00
Computer Fee 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Resident Tuition & Fees 792.50 1128.50 1488.00 1866.25 2202.25 2538.25 2874.25 3228.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 672.00 1008.00 1344.00 4465.00 5358.00 6251.00 7144.00 8036.00
Computer Fee 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Nonresident Tuition & Fees 792.50 1128.50 1488.00 4651.25 5544.25 6437.25 7330.25 8245.75
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TABLE 7 APPLIES TO:
● MASTER OF INFORMATION SYSTEMS (06K, MA-)
● MASTER OF ACCOUNTANCY - STARTED PROGRAM PRIOR TO FALL 2003
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 820.00 1230.00 1640.00 2050.00 2460.00 2870.00 3280.00 3683.00
Computer Fee 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Resident Tuition & Fees 940.50 1350.50 1784.00 2236.25 2646.25 3056.25 3466.25 3892.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 820.00 1230.00 1640.00 4825.00 5790.00 6755.00 7720.00 8684.00
Computer Fee 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Nonresident Tuition & Fees 940.50 1350.50 1784.00 5011.25 5976.25 6941.25 7906.25 8893.75
TABLE 8 APPLIES TO MASTER OF ACCOUNTANCY - STARTED PROGRAM FALL 2003
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 938.00 1407.00 1876.00 2345.00 2814.00 3283.00 3752.00 4216.00
Computer Fee 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Resident Tuition & Fees 1058.50 1527.50 2020.00 2531.25 3000.25 3469.25 3938.25 4425.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 938.00 1407.00 1876.00 5125.00 6150.00 7175.00 8200.00 9217.00
Computer Fee 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1058.50 1527.50 2020.00 5311.25 6336.25 7361.25 8386.25 9426.75
TABLE 9 APPLIES TO PROFESSIONAL MASTERS IN NURSING & HEALTHCARE PRACTICE
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 860.00 1290.00 1720.00 2150.00 2580.00 3010.00 3440.00 3869.00
Computer Fee 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Resident Tuition & Fees 980.50 1410.50 1864.00 2336.25 2766.25 3196.25 3626.25 4078.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 860.00 1290.00 1720.00 4940.00 5928.00 6916.00 7904.00 8886.00
Computer Fee 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Nonresident Tuition & Fees 980.50 1410.50 1864.00 5126.25 6114.25 7102.25 8090.25 9095.75
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TABLE 10 APPLIES TO MASTER OF SCIENCE IN NURSING - STARTED PROGRAM FALL 2003 
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 860.00 1290.00 1720.00 2150.00 2580.00 3010.00 3440.00 3869.00
Computer Fee 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Resident Tuition & Fees 980.50 1410.50 1864.00 2336.25 2766.25 3196.25 3626.25 4078.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 860.00 1290.00 1720.00 4940.00 5928.00 6916.00 7904.00 8886.00
Computer Fee 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Nonresident Tuition & Fees 980.50 1410.50 1864.00 5126.25 6114.25 7102.25 8090.25 9095.75
TABLE 11 APPLIES TO MASTER OF PHYSICAL THERAPY - STARTED PROGRAM PRIOR TO FALL 2002
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 738.00 1107.00 1476.00 1845.00 2214.00 2583.00 2952.00 3319.00
Computer Fee 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Resident Tuition & Fees 858.50 1227.50 1620.00 2031.25 2400.25 2769.25 3138.25 3528.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 738.00 1107.00 1476.00 4620.00 5544.00 6468.00 7392.00 8316.00
Computer Fee 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Nonresident Tuition & Fees 858.50 1227.50 1620.00 4806.25 5730.25 6654.25 7578.25 8525.75
TABLE 12 APPLIES TO MASTER OF PHYSICAL THERAPY - STARTED PROGRAM FALL 2002 OR FALL 2003
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 888.00 1332.00 1776.00 2220.00 2664.00 3108.00 3552.00 3994.00
Computer Fee 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Resident Tuition & Fees 1008.50 1452.50 1920.00 2406.25 2850.25 3294.25 3738.25 4203.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 888.00 1332.00 1776.00 4995.00 5994.00 6993.00 7992.00 8991.00
Computer Fee 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1008.50 1452.50 1920.00 5181.25 6180.25 7179.25 8178.25 9200.75
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TABLE 13 APPLIES TO MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION - STARTED PROGRAM PRIOR TO FALL 2003
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 672.00 1008.00 1344.00 1680.00 2016.00 2352.00 2688.00 3019.00
Computer Fee 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Resident Tuition & Fees 792.50 1128.50 1488.00 1866.25 2202.25 2538.25 2874.25 3228.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 672.00 1008.00 1344.00 4465.00 5358.00 6251.00 7144.00 8036.00
Computer Fee 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Nonresident Tuition & Fees 792.50 1128.50 1488.00 4651.25 5544.25 6437.25 7330.25 8245.75
TABLE 14 APPLIES TO MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION - STARTED PROGRAM FALL 2003
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 782.00 1173.00 1564.00 1955.00 2346.00 2737.00 3128.00 3519.00
Computer Fee 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Resident Tuition & Fees 902.50 1293.50 1708.00 2141.25 2532.25 2923.25 3314.25 3728.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 782.00 1173.00 1564.00 4745.00 5694.00 6643.00 7592.00 8536.00
Computer Fee 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Nonresident Tuition & Fees 902.50 1293.50 1708.00 4931.25 5880.25 6829.25 7778.25 8745.75
TABLE 15 APPLIES TO MBA - STARTED PROGRAM PRIOR TO FALL 2002
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00 3000.00 3500.00 4000.00 4493.00
Computer Fee 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Resident Tuition & Fees 1120.50 1620.50 2144.00 2686.25 3186.25 3686.25 4186.25 4702.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1000.00 1500.00 2000.00 4805.00 5766.00 6727.00 7688.00 8649.00
Computer Fee 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1120.50 1620.50 2144.00 4991.25 5952.25 6913.25 7874.25 8858.75
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TABLE 16 APPLIES TO MBA - STARTED PROGRAM FALL 2002 OR 2003
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1118.00 1677.00 2236.00 2795.00 3354.00 3913.00 4472.00 5025.00
Computer Fee 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Resident Tuition & Fees 1238.50 1797.50 2380.00 2981.25 3540.25 4099.25 4658.25 5234.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1118.00 1677.00 2236.00 5105.00 6126.00 7147.00 8168.00 9181.00
Computer Fee 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1238.50 1797.50 2380.00 5291.25 6312.25 7333.25 8354.25 9390.75
TABLE 17 APPLIES TO DENTISTRY - STARTED PROGRAM FALL 2000 OR FALL 2001
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1078.00 1617.00 2156.00 2695.00 3234.00 3773.00 4312.00 4851.00 5390.00 5929.00 6467.00
Computer Fee 47.00 47.00 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Resident Tuition & Fees 1198.50 1737.50 2276.50 2857.75 3420.25 3959.25 4498.25 5037.25 5576.25 6115.25 6676.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1078.00 1617.00 2156.00 5815.00 6978.00 8141.00 9304.00 10467.00 11630.00 12793.00 13950.00
Computer Fee 47.00 47.00 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1198.50 1737.50 2276.50 5977.75 7164.25 8327.25 9490.25 10653.25 11816.25 12979.25 14159.75
TABLE 18 APPLIES TO DENTISTRY - STARTED PROGRAM FALL 2002 OR FALL 2003
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1328.00 1992.00 2656.00 3320.00 3984.00 4648.00 5312.00 5976.00 6640.00 7304.00 7967.00
Computer Fee 47.00 47.00 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Resident Tuition & Fees 1448.50 2112.50 2776.50 3482.75 4170.25 4834.25 5498.25 6162.25 6826.25 7490.25 8176.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1328.00 1992.00 2656.00 6440.00 7728.00 9016.00 10304.00 11592.00 12880.00 14168.00 15450.00
Computer Fee 47.00 47.00 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1448.50 2112.50 2776.50 6602.75 7914.25 9202.25 10490.25 11778.25 13066.25 14354.25 15659.75
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TABLE 19 APPLIES TO COLLEGE OF LAW
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 or more
Resident Tuition 902.00 1353.00 1804.00 2255.00 2706.00 3157.00 3608.00
Computer Fee 82.50 82.50 82.50 82.50 123.75 123.75 123.75
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Resident Tuition & Fees 1058.00 1509.00 1960.00 2453.25 2945.50 3396.50 3847.50
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 or more
Nonresident Tuition 902.00 1353.00 1804.00 5120.00 6144.00 7168.00 8188.00
Computer Fee 82.50 82.50 82.50 82.50 123.75 123.75 123.75
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1058.00 1509.00 1960.00 5318.25 6383.50 7407.50 8427.50
TABLE 20 APPLIES TO CARVER COLLEGE OF MEDICINE (MD) - STARTED PROGRAM FALL 2000
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1142.00 1713.00 2284.00 2855.00 3426.00 3997.00 4568.00 5139.00 5710.00 6281.00 6845.00
Computer Fee 47.00 47.00 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Resident Tuition & Fees 1262.50 1833.50 2404.50 3017.75 3612.25 4183.25 4754.25 5325.25 5896.25 6467.25 7054.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1142.00 1713.00 2284.00 6700.00 8040.00 9380.00 10720.00 12060.00 13400.00 14740.00 16079.00
Computer Fee 47.00 47.00 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1262.50 1833.50 2404.50 6862.75 8226.25 9566.25 10906.25 12246.25 13586.25 14926.25 16288.75
TABLE 21 APPLIES TO CARVER COLLEGE OF MEDICINE (MD) - STARTED PROGRAM FALL 2001 - 2003
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1488.00 2232.00 2976.00 3720.00 4464.00 5208.00 5952.00 6696.00 7440.00 8184.00 8919.00
Computer Fee 47.00 47.00 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Resident Tuition & Fees 1608.50 2352.50 3096.50 3882.75 4650.25 5394.25 6138.25 6882.25 7626.25 8370.25 9128.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1488.00 2232.00 2976.00 7565.00 9078.00 10591.00 12104.00 13617.00 15130.00 16643.00 18153.00
Computer Fee 47.00 47.00 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1608.50 2352.50 3096.50 7727.75 9264.25 10777.25 12290.25 13803.25 15316.25 16829.25 18362.75
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TABLE 22 APPLIES TO PHARMACY (PharmD) - STARTED PROGRAM FALL 2000
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 644.00 966.00 1288.00 1610.00 1932.00 2254.00 2576.00 2898.00 3220.00 3542.00 3862.00
Computer Fee 47.00 47.00 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Resident Tuition & Fees 764.50 1086.50 1408.50 1772.75 2118.25 2440.25 2762.25 3084.25 3406.25 3728.25 4071.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 644.00 966.00 1288.00 4580.00 5496.00 6412.00 7328.00 8244.00 9160.00 10076.00 10984.00
Computer Fee 47.00 47.00 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Nonresident Tuition & Fees 764.50 1086.50 1408.50 4742.75 5682.25 6598.25 7514.25 8430.25 9346.25 10262.25 11193.75
TABLE 23 APPLIES TO PHARMACY (PharmD) - STARTED PROGRAM FALL 2001 - 2003
RESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 940.00 1410.00 1880.00 2350.00 2820.00 3290.00 3760.00 4230.00 4700.00 5170.00 5639.00
Computer Fee 47.00 47.00 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Resident Tuition & Fees 1060.50 1530.50 2000.50 2512.75 3006.25 3476.25 3946.25 4416.25 4886.25 5356.25 5848.75
NONRESIDENT FEE HOURS (see "Tuition Assessment" in Schedule of Courses)
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 940.00 1410.00 1880.00 5300.00 6360.00 7420.00 8480.00 9540.00 10600.00 11660.00 12716.00
Computer Fee 47.00 47.00 47.00 47.00 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 70.50 94.00
Student Activities Fee 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75
Student Services Fee 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
Student Union Fee 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Building Fee 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75 29.75
Health Fees 0.00 0.00 0.00 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25 42.25
Total Nonresident Tuition & Fees 1060.50 1530.50 2000.50 5462.75 6546.25 7606.25 8666.25 9726.25 10786.25 11846.25 12925.75
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